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Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Environmental technology/Environmental materials
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 中村 嘉利   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (20172455)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
⼩林 史尚  ⾦沢⼤学, ⾃然計測応⽤研究センター, 助⼿ (60293370) 
⼩森 正樹  ⽯川県保健環境センター, 環境放射線部, 部⻑(研究職)
Project Period (FY) 2004 – 2005
Project Status Completed (Fiscal Year 2005)
Budget Amount *help ¥3,100,000 (Direct Cost: ¥3,100,000)
Fiscal Year 2005: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000) 
Fiscal Year 2004: ¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)












2006[Journal Article] A novel treatment system of wastewater contaminated with copper by a moss 
2006[Journal Article] Production of methane gas from Japanese cedar chips pretreated by various delignification methods 
2005[Journal Article] Determination of Cu, Pb, Fe, and Zn in plant component polymers of a hyperaccumulating plant 
2005[Journal Article] 重⾦属汚染⼟壌のファイトレメディエーションと有価⾦属の回収 
2005[Journal Article] Additive effect of soybean curd residue, okara, for enhancement of methane production from pretreatment woody waste 
2005[Journal Article] Chemical characteristics and ethanol fermentation of the cellulose component in autohydrolyzed bagasse 
2005[Journal Article] Waste reduction system for production of useful materials from un-utilized bamboo using steam explosion followed by various conversion methods 
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2004[Journal Article] Methane production from steam-exploded bamboo 
2004[Journal Article] Development of system for phytoextraction and recovering valuable metals from contaminated soil 
2004[Journal Article] Effect of pretreatment method on methane production from Lignocellulosic waste 
2004[Journal Article] Total effective utilization of bagasse by using various conversion methods 
[Journal Article] Degradation of phenol in seawater using novel microorganism isolated from the intestine of Aplysia kurodai 
2005[Patent(Industrial Property Rights)] 重⾦属存在下で有機物質を分解する⽅法 
2004[Patent(Industrial Property Rights)] 汚染⼟壌のファイトレメディエーションと有⽤資源化⽅法 
